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1. Imam Prakoso 3. Asep oktapiandi
Penilaian Nilai Bobot B x N Penilaian Nilai Bobot B x N
Mampu menjelaskan hubungan tema dengan matakuliah dasar 80,0        15% 12,0        Mampu menjelaskan hubungan tema dengan matakuliah dasar 80,0        15% 12,0        
Mampu menjelaskan manfaat yang didapat dari KP 90,0        15% 13,5        Mampu menjelaskan manfaat yang didapat dari KP 75,0        15% 11,3        
Mampu menguraikan bahasan khusus / masalah di Lapangan 80,0        5% 4,0          Mampu menguraikan bahasan khusus / masalah di Lapangan 75,0        5% 3,8          
Kehadiran/Absesnsi 90,0        5% 4,5          Kehadiran/Absesnsi 90,0        5% 4,5          
Penilaian Pembimbing Lapangan 82,5        30% 24,8        Penilaian Pembimbing Lapangan 82,5        30% 24,8        
Konten Laporan fokus pada Bahasan Khusus 90,0        10% 9,0          Konten Laporan fokus pada Bahasan Khusus 70,0        10% 7,0          
Format Laporan 80,0        10% 8,0          Format Laporan 80,0        10% 8,0          
Referensi 70,0        10% 7,0          Referensi 70,0        10% 7,0          
100% 82,8        100% 78,3        
2. Jaenul hisan 4. Aji bayu pamungkas
Penilaian Nilai Bobot B x N Penilaian Nilai Bobot B x N
Mampu menjelaskan hubungan tema dengan matakuliah dasar 70,0        15% 10,5        Mampu menjelaskan hubungan tema dengan matakuliah dasar 70,0        15% 10,5        
Mampu menjelaskan manfaat yang didapat dari KP 70,0        15% 10,5        Mampu menjelaskan manfaat yang didapat dari KP 85,0        15% 12,8        
Mampu menguraikan bahasan khusus / masalah di Lapangan 80,0        5% 4,0          Mampu menguraikan bahasan khusus / masalah di Lapangan 80,0        5% 4,0          
Kehadiran/Absesnsi 90,0        5% 4,5          Kehadiran/Absesnsi 90,0        5% 4,5          
Penilaian Pembimbing Lapangan 86,8        30% 26,0        Penilaian Pembimbing Lapangan 82,5        30% 24,8        
Konten Laporan fokus pada Bahasan Khusus 80,0        10% 8,0          Konten Laporan fokus pada Bahasan Khusus 80,0        10% 8,0          
Format Laporan 75,0        10% 7,5          Format Laporan 75,0        10% 7,5          
Referensi 70,0        10% 7,0          Referensi 70,0        10% 7,0          
100% 78,0        100% 79,0        
Rifki habibi
Penilaian Nilai Bobot B x N Penilaian Nilai Bobot B x N
Mampu menjelaskan hubungan tema dengan matakuliah dasar 75,0        20% 15,0        Mampu menjelaskan hubungan tema dengan matakuliah dasar 15% -             
Mampu menjelaskan manfaat yang didapat dari KP 75,0        20% 15,0        Mampu menjelaskan manfaat yang didapat dari KP 15% -             
Mampu menguraikan bahasan khusus / masalah di Lapangan 70,0        10% 7,0          Mampu menguraikan bahasan khusus / masalah di Lapangan 5% -             
Kehadiran/Absesnsi 70,0        10% 7,0          Kehadiran/Absesnsi 5% -             
Penilaian Pembimbing Lapangan 0% -             Penilaian Pembimbing Lapangan 30% -             
Konten Laporan fokus pada Bahasan Khusus 80,0        15% 12,0        Konten Laporan fokus pada Bahasan Khusus 10% -             
Format Laporan 75,0        15% 11,3        Format Laporan 10% -             
Referensi 80,0        10% 8,0          Referensi 10% -             
100% 75,3        100% -             
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